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j zyk programowania S ownik terminów komputerowych: 
angielsko-polski i polsko-angielski S ownik informatycz-
ny S ownik terminów komputerowych
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Przyk adowe obszary wykorzystania j zyków skryptowych
j zyk skryptowy S ownik 
informatyki stosowanej
informatologia  informacja naukowa Podr czny s ownik bibliotekarza
in-
formacja naukowa S ownik encyklopedyczny informacji, j zyków i systemów informa-
cyjno-wyszukiwawczych information sci-
ence ODLIS – Online Dictionary for Library and Information Science
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data mining
Powszechnie stosowane j zyki skryptowe




TIOBE Software: General Info 
PHP: History of PHP – Manual





The Comprehensive Perl Archive Network
O j zyku Ruby
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Python
Aplikacje narz dziowe dla j zyka Python
Inte-
grated Development Enviroment









The Eric Python IDE – Download
Boa Contructor Home
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ActivePython is Python for Windows, Mac, Linux, AIX, HP-UX & Solaris
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Download the ReportLab Toolkit
xlrd 0.7.9
xlwt 0.7.4 
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Przetwarzanie metadanych










24.7. Other Graphical User Interface Packages
Framework webowy dla perfekcjonistów z terminami
About The Pylons Project Framework
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Applications of scripting languages in information services
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